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La familia ensamblada es una nueva tipología familiar que cada vez va en mayor 
aumento, empero nuestra legislación no ha ido de la mano con estos nuevos 
cambios, dejando en desamparo a sus integrantes, en específico a los menores de 
edad. 
 
El objetivo general del presente trabajo de investigación fue determinar el grado de 
influencia de la familia ensamblada en el derecho alimentario del menor en el 
distrito judicial de San Juan de Lurigancho 2017.  En el cual se realizó un estudio 
explicativo y tuvo un diseño no experimental, de corte transversal. Teniendo una 
muestra 48 jueces, quienes nos apoyaron en rellenar los cuestionarios, las cuales 
fueron validados por 5 expertos en la materia. Para luego proseguir con el 
procesamiento de los datos mediante el Paquete Estadístico de las Ciencias 
Sociales (SPSS), llegando a demostrar que existe relación entre la familia 
ensamblada en el derecho alimentario del menor. 
 
































The assembled family is a new family typology that every time is in greater increase, 
however our legislation has not gone hand in hand with these new changes, leaving 
in abandonment to its members, specifically to the minors. 
 
The general objective of this research work was to determine the degree of 
influence of the assembled family on the child's food law in the judicial district of 
San Juan de Lurigancho 2017. In which an explanatory study was conducted and 
had a non-experimental design, of cross section. Having a sample of 48 judges, 
who supported us in filling out the questionnaires, which were validated by 5 experts 
in the field. To then proceed with the processing of data through the Statistical 
Package of Social Sciences (SPSS), reaching to demonstrate that there is a 
relationship between the family assembled in the child's food law. 
 






























1.1   REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
Como bien se sabe, la base o también llamada piedra angular de toda sociedad 
constitucional de derecho es la “FAMILIA” ( sin hacer distinción alguna a sus 
diversas tipologías existentes, dentro de las cuales se encuentra las denominadas 
“FAMILIA ENSAMBLADA” ), ya que, esta es la institución jurídica social dentro de 
la cual se formará a los seres que cohabitaran con los congéneres en la sociedad, 
en principio los menores de edad, para que a su vez puedan aportar con el 
desarrollo de la misma etapa, así como su desarrollo personal, a fin de que se 
conviertan en hombres y mujeres de bien.  
 
Así pues, la “FAMILIA”, al ser de gran importancia para toda sociedad, no puede 
hacerse discriminación por el origen de la misma, ya que como bien se sabe, es 
dentro de ella donde se dará formación y crianza a las futuras generaciones,  esta 
interpretación es la que acoge países como Suiza, Francia, Argentina, Uruguay y 
en algunos estados de Estados Unidos, al reconocer a una Tipología Familiar 
poco reconocida e inadvertida. Marc Ajenjo y Nuria García, del Centro de estudios 
demográficos de la Universidad de Barcelona, de la investigación de los últimos 
censos del INE han descubierto que en diez años (2001-2011) los núcleos 
reconstituidos con hijos menores de 18 años han aumentado en España más de 
tres puntos porcentuales y representan el 7,4% del total de las parejas. Para 
referirnos a los países que dan protección a esta familia y por consiguiente a su 
integrantes, en Suiza en su legislación positiva vigente, reconoce a este tipo de 
familias y establece deberes y derechos, específicamente en el Código Civil Suizo, 
en su artículo 278, numeral 2), estableciendo el deber alimentario entre el padre 
e hijo afín, por otro lado, en Argentina, en su Código Civil, también ha reconocido 
esta tipología familiar, específicamente en su artículo 368, al reconocer el deber 
alimentario entre los padres afines y los hijos afines. 
 
A nivel nacional, según la INEI de acuerdo al censo nacional, respecto a las 
familias compuestas, que tienen la misma composición de las familia ensamblada   
asciende a un 4,2 % del total de las familias. Dentro de nuestro Sistema Jurídico, 
si bien es cierto se ha reconocido la vital importancia a la Institución Jurídico Social 




4 del Capítulo II, también se advierte que de dicho dispositivo legal también  da 
protección a los núcleos familiares originados de la unión de hecho (more uxurio), 
por lo que es evidente, que se trata de dar una protección lata, pero 
lamentablemente incompleta en cuanto a la protección de la familia se refiere. 
 
Ahora bien, cabe señalar que en pleno siglo XXI, se advierte que en mayor medida 
las familias originadas del matrimonio tienen un tiempo de duración o de vida muy 
limitada o corta, por diversos problemas originados en la convivencia conyugal y 
además facilitados por todos los medios técnicos jurídicos que nuestra propia 
legislación de manera contradictoria brinda, máxime si es que el divorcio se puede 
concretar vía un proceso judicial, notarial y municipal. Quedando por lo general, 
los hijos concebidos dentro de los matrimonios o las uniones de hecho, en un total 
desamparo de parte de uno de los padres o en algunos casos de ambos. 
 
Es a raíz de esta ruptura de los consortes maritales o de las uniones de hecho, es 
que se ha dado origen a las denominadas “Familias ensambladas, Familias 
reconstruidas, Familias Compuestas, etc.”, cualquiera que fuera el nomen iuris, el 
significado de esta tipología de familia es la misma, esto quiere decir aquella unión 
de una pareja de un varón y una mujer, dentro de los cuales uno o ambos tiene 
hijos que provienen de una relación previa (Divorcio o ruptura de las uniones de 
hecho), en ese sentido, es claro que si bien es cierto las normas que se instauran 
en nuestro sistema jurídico tienen como finalidad resolver conflictos sociales que 
se originan según el espacio y el tiempo,  para poder llevar así una sociedad en 
paz, lamentablemente ello no ha sucedido con nuestro derecho de familia, ya que, 
ante el nacimiento de esta nueva tipología familiar, siendo en este caso los hijos 
menores de edad de una de las parejas concebidos de un matrimonio previo, no 
existe regulación alguna dentro de nuestro estado, respecto de las obligaciones y 
deberes que nacen entre los llamados despectivamente, padrastros e hijastros, 
contrario sensu, lo que se da en legislaciones compradas europeas y regionales. 
 
Se ha evidenciado que en el distrito de San Juan de Lurigancho, existe gran parte 
de la población está conformada por las denominadas familias ensambladas, así, 
en los Juzgados de Paz letrado del distrito judicial de san juan de Lurigancho, se 




judicialmente a su padre afin, quedando así evidenciado que estos menores de 
edad que forman parte de esta nueva familia, se encuentran en estado de 
indefensión al no encontrarse regulado el deber alimentario que debería de existir 
del padre afin para con el hijo afin, teniendo en cuenta que este un derecho 
fundamental para la correcta crianza del menor.  
 
Por lo esgrimido líneas ut supra, lo que se busca en la presente investigación es 
que ante la no regulación de las familias ensambladas, verificar si es que los 
miembros de esta nueva familia reconstruida, en específico los menores de edad 
al encontrase en indefensión, existe una influencia en el derecho alimentario que 
les debería asistir. 
  
1.2 TRABAJOS PREVIOS 
 
Meza (2015), “La Constitución Política de Perú y su prestación de alimentos en 
las familia ensamblada”. Huancavelica – Perú. Universidad Nacional de 
Huancavelica, tiene como objetivo Conocer si la Constitución Política del Perú 
regula la Prestación de Alimentos en las Familias Ensambladas del Distrito de 
Ascensión. El estudio es de enfoque cualitativo; el autor concluye que, 
básicamente del estudio realizado, la Constitución Política del Perú, así como 
diferentes dispositivos legales, dentro de nuestro sistema jurídico, no  regula la 
tipología de las familias ensambladas, así como la prestación de alimentos para 
con los hijos a fines y padres a fines, pese a que en nuestra actualidad, este tipo 
de familias van en mayor aumento. Así también,  señala que los padrastros si 
pueden tener obligación de prestar alimentosa favor de los hijastros, dejando 
olvidado el supuesto de que solo los padres biológicos pueden tienen obligaciones 
alimentarias. 
 
Gonzales (2015), “La necesidad de regular el deber de asistencia familiar mutua 
y los derechos sucesorios de la familia ensamblada en el código civil”. Trujillo - 
Perú, Universidad Señor de Sipan, tiene como objetivo determinar los empirismos 
normativos y las discrepancias teóricas que se dan en el Libro de Familia del 




de enfoque cualitativo; el autor concluye que, el núcleo familiar , que deriva de una 
familia ensamblada, esto es de sus integrantes consideran que sus derechos 
están siendo afectados por el código civil peruano en vigencia que data del año 
1984, que a su vez  los responsables son toda la comunidad jurídica, incluyéndose 
a los legisladores, al no identificar o plasmar conceptos básicos, así como no 
encontrar respaldo en la legislación comparada, ya que, como es sabido estas 
regulan las obligaciones y derechos que nacen de este tipo de familia, las mismas 
que se asemejan a nuestra realidad social. 
 
Gualan (2008), “Establecer en el código de la niñez y adolescencia los deberes y 
derechos de los padrastros para con sus hijastros en caso de muerte de sus 
padres biológicos”. Loja – Ecuador, Universidad Nacional de Loja, tiene como 
objetivo realizar un estudio jurídico, doctrinario, reflexivo y crítico, en cuanto a la 
relación jurídica del menor con su padrastro. El estudio es de enfoque cualitativo; 
el autor concluye que, el código de la niñez y adolescencia, tiene como finalidad 
dar protección integral, desde diversas perspectivas a los niños y niñas del 
Ecuador , así como también llega a la conclusión de que los padres a fines y los 
hijos a fines, tienen iguales derechos y deberes que los integrantes de diversas 
tipologías de familias, a su vez, infiere que en el código de la niñez y adolescencia 
no establece artículo alguno que regule la obligación alimentaria entre padrastros 
e hijastros, causando así indefensión para con los menores de edad integrantes 
de este nuevo tipo de familia. 
 
Guaraca (2013). “La estructura de las familias ensambladas, su adaptación y 
conformación como una nueva familia. Casos que llegan al centro de protección 
de derechos Gualeco. 2011 a 2012”. Cuenca – Ecuador, Universidad de Cuenca, 
tiene como objetivo determinar la nueva estructura y adaptación de los nuevos 
integrantes de las familias ensambladas que asisten al Centro de Protección de 
Derechos de Gualaceo. Estudio de enfoque cualitativo; el autor concluye que, los 
roles dentro de una familia ensamblada no se ejercen de igual manera, ya que el 
padre en el hogar primero pasa a ser el padrastro del segundo hogar. Su autoridad 
se ve relegada por un tiempo hasta que la adaptación se dé en cada uno de los 





1.3 TEORÍAS RELACIONADAS CON EL TEMA. 
 
El instituto jurídico social familiar, dada la gran importancia y trascendencia dentro 
de un sistema jurídico Constitucionalista, no puede ser objetivo con solo un núcleo 
familiar, toda vez, que como es sabido el derecho debe de ajustarse a la 
necesidades que se presenten a lo lardo del tiempo dentro de nuestra sociedad, 
mas no ajustarse la sociedad al derecho, buscando así dar soluciones a los 
conflictos intersubjetivos de intereses, como consecuencia de ello, es evidente 
que el instituto familiar a lo largo del tiempo ha sufrido un cambio, donde nuestra 
legislación no le ha dado la protección debida. (Calderón, 2014, P. 15), 
 
La familia se define como un acumulado de congéneres vinculadas por contraer 
nupcias, por el parentesco consanguíneo, parentesco por afinidad y por el vínculo 
civil, los mismo que tienen como primordiales finalidades, la continuidad de la 
procreación humana, así como el cuidado de todos los miembros que la formen, 
al ser la familia el instituto primigenio de toda sociedad humana, a través del cual 
se satisfacen la primordiales necesidades. (Calderón, 2014, P. 28)    
 
La familia se encuentra reconocida en nuestra Carta Magna, como institución con 
excelencia Legal, como consecuencia de ello contenedora de principios 
relevantes, pero que sin embargo la constante mutabilidad de la sociedad en el 
tiempo, han surgido nuevos modelos familiares que únicamente han sido 
asumidas por los propios congéneres que pertenecen a la sociedad, es por ello 
que surge la imperiosa urgencia que nuestro sistema jurídico deje de hacer caso 
omiso a las nuevas figuras familiares, con el fin de que puedan ejercer su proyecto 
de vida familiar bajo el amparo legal correspondiente. (Vega, 2008, P. 17) 
 
El objetivo de la regulación de la familia en el código civil del 1984, es ayudar a su 
fortalecimiento y consolidación, con diversos principio constitucionales, como el 
principio de fundar una familia y de tener una vida familiar plena, como 
consecuencia de esta regulación se sobreentiende que la voluntad del legislador 
es dar protección lata y amplia, a efectos de que el mismo sea un espacio 
fundamental para el desarrollo completo de las personas, se mantengan como 





Considera que las causas más relevantes que dieron origen a la transformación 
de la familia nuclear, y como consecuencia de ello a la nueva aparición de diversas 
tipologías familiares, en esencia son la crisis en el lecho familiar, como puede ser 
las uniones de hecho, familias monoparentales, etc., aunado a ello las 
denominadas familias nucleares van en decadencia en razón de que en esta 
sociedad actual se prefieren las relaciones prácticas y simbólicas. Arguyendo 
también, que el cambio de cualidad de los jóvenes, respecto a la manera de 
establecer su familia.  (Vega, 2009, P. 13)   
 
Los núcleos familiares  son diversas, ya que han ido aumentando el número de 
diversas tipologías familiares, por ello se habla ahora de “FAMILIAS” y no de 
“familia”, al haberse identificado familias, monoparentales, extendidas, 
compuestas, homo afectivas y familias ensambladas. Por otro lado alega que las 
familias ensambladas son aquellas originadas de la unión de una pareja  a través 
de la contracción de nupcias o de las uniones de hecho, fuera propia o impropia, 
dentro de los cuales una o ambas personas que forman parte de la pareja tienen 
hijos provenientes de un relación anterior. (Puente, 2014, P. 57).  
 
La familia compuesta, es aquel núcleo familiar compuesta por una o más personas 
que no tienen, ni parentesco consanguíneo, por afinidad y mucho menos uno civil, 
solamente se justifica en que estas personas sin vínculo alguno vive en el hogar 
conyugal o de la unión de hecho, bajo la autoridad de la cabeza familiar, que en 
la actualidad es compartida por ambos consorte maritales o en su defecto por 
ambos concubinos. (Calderón, 2014, P.80). 
 
Desde una perspectiva jurídica familiar, la familia nuclear no es aludida con este 
nomen iuiris dentro de nuestro sistema jurídico positivó vigente, respecto a la 
tipología familiar de la denominada familia extendida, se encuentra reconocida 
explícitamente, solo que no con ese terminología, para los fines alimentarios y 
hereditarios. (Cornejo, 1985, P. 34).    
 
En las sociedades actuales, se puede visualizar que existe una mayor aceptación 




Latinoamérica y en mayor medida en Europa se le reconoce derechos que antes 
no se les atribuía, mientras que nuestra legislación reconoce el more uxurio entre 
personas de diferentes sexos, las personas homosexuales exigen el 
reconocimiento de sus uniones y que estos tengan efectos similares a los del 
matrimonio, a estas uniones entre personas del mismo sexo aunque no cuente 
con un reconocimiento explícito se les denomina familias homo afectivas. (Vega, 
2009, P. 33) 
 
Las denominadas Uniones de Hecho, acogido por nuestra norma suprema con la 
denominación Jurídica de “concubinato”, se origina mediante la unión de dos 
personas de diferentes sexos, sin impedimento para contraer matrimonio, la 
misma que es considerada tan antigua, que se considera que es anterior al 
instituto familiar. (Calderón, 2016, P. 55) 
 
El nacimiento de la familia ensamblada son origina por tres causas, 1) Divorcio: 
en la actualidad la tasa de divorcio van en aumento, por diversos factores, como 
por las diferentes causas sociales, 2) La viudez: Es una situación Jurídica que se 
obtiene como consecuencia de la muerte de uno de los integrantes de la sociedad 
conyugal o de uno de los concubinos y 3) Familia Monoparental: esta tipología 
familiar, es aquella conformada por un padre o una madre, el cual es originado 
comúnmente por el embarazo asistido o por la procreación de encuentros 
sexuales casuales. (Calderón, 2014, P. 10). 
 
La naturaleza jurídica de los alimentos, a diferencia de otras obligaciones, es una 
meramente legal, cabe señalar que si bien es cierto en otro tipo de obligaciones 
distintas a la alimentaria se extingue con el cumplimiento de la misma, a diferencia 
de la obligación legal alimentaria, pues como bien se sabe la misma es continua, 
aun cuando el menor alimentista deje de ser un menor de edad propiamente dicho, 
extendiéndose la obligación hasta la mayoría de edad, siempre y cuando se 
cumpla con los presupuestos establecidos por ley. (Rentería, 2010, P.115).  
 
Se piensa de manera errónea que el derecho a los alimentos solo pertenece a los 
menores de edad, afirmación por demás equivoca, toda vez que la legislación 




supuestos en que los hijos mayores de edad están facultados a solicitar se cumpla 
con asistirlos con una pensión alimenticia. (Torres, 2002, P, 100)  
 
El nomen iuris de Derecho a los alimentos, implica un alcance más lato que la 
palabra propiamente dicha, por lo contrario, este derecho implica sustento, 
habitación, salud, recreación, educación y vestido. Indicando a su vez que esta 
institución tiene una triple clasificación, alimentos legales, alimentos voluntarios y 
alimentos permanentes o provisionales. (Aguilar, 1998, P.34)  
 
El derecho alimentario incluye todo lo necesario para que los acreedores 
alimentistas puedan cubrir sus necesidades básicas, dentro de lo que está 
comprendido los alimentos propiamente dichos, vivienda, etc. (Gomez, 2014, P. 
40), 
 
Se debe de entender por alimentos todo lo necesario por subsistir, es decir todo 
lo necesario para el correcto desarrollo del ser humano, los mismos cuentan con 
una connotación amplia, abarcando lo moral, espiritual, fisiológico y psicológico. 
(Cortez, 2014, P. 20) 
 
El proceso donde se tramite la pretensión de alimentos, tienen la característica 
sumarísima, ya que esta vía procedimental, según su mismo origen, procura 
brindar de manera eficaz y en el menor tiempo posible alimentos a quienes alegan 
tener este derecho alimentario. (Hinostroza, 2008, P. 23)  
 
El proceso sumarísimo es una vía procedimental judicial de una breve 
subsistencia, y que como consecuencia de ello se encuentran algunas 
restricciones en cuanto a las actuaciones procesales, dado que la gran parte de 
los actos procesales se dan en la denominada audiencia única, teniendo como 
finalidad hacer que las sentencias que se expidan en este tipo de procesos se den 
de manera más rápida, atendiendo a la brevedad del proceso. (Hinostroza, 2000, 
P. 114)  
 
El interés Superior del Niño, niña y adolescente se encuentra explícitamente 




establece “la comunidad y el estado protegen especialmente al niño, al 
adolescente”. (Córdova, 2014, P. 88) 
 
La familia ensamblada es aquella familia que se encuentra constituida mediante 
el matrimonio o la unión de hecho, dentro uno o ambas personas que conforman 
la nueva pareja tienen hijos de relaciones anteriores.(N° 09332-2006-PA/TC) 
 
 
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
PROBLEMA GENERAL.  
 
¿Cómo influye la familia ensamblada en el derecho alimentario del menor en el 
distrito judicial de San Juan de Lurigancho 2017? 
 
 PROBLEMAS ESPECÍFICOS. 
 
¿Cómo influye el origen de la familia ensamblada en el derecho alimentario del 
menor en el distrito Judicial de San Juan de Lurigancho 2017? 
 
¿Cómo influyen los derechos y deberes en el derecho alimentario del menor en el 
distrito judicial de San Juan de Lurigancho 2017? 
 
¿Cómo influye la relación entre los padres e hijos afines alimentario del menor en 
el distrito judicial de San Juan de Lurigancho 2017? 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 
 
El deseo de realizar la presente tesis, es para poder explicar la influencia 
de la familia ensamblada en el derecho alimentario del menor, ya que es 
importante reconocer que el derecho a los alimentos que tienen los 
menores que conforman esta nueva familia es de muy relevante para su 
desarrollo como persona. Así mismo, considerando que al no haber una 





familias, se vulnera el derecho alimentario del menor. 
 
 Por lo que tenemos los siguientes motivos que justifican el presente trabajo 
de investigación: 
 
1.1.1. Teórica:  
Por qué nos permitirá ampliar e ir más allá de nuestro conocimiento sobre 
las variables objeto de estudio, como lo es la familia ensamblada y el 
derecho alimentario del menor; por consiguiente, esta investigación 
servirá para generar consciencia acerca de la problemática que abarca 
la no regulación de este tipo de familia, a su vez contrastar resultados 
con otros futuros estudios. 
 
1.1.2. Metodológica: 
En cuanto al punto metodológico, la presente investigación es importante 
ya que se aplicarán los métodos y técnicas de investigación, las cuales 
nos ayudaran a analizar la influencia de la familia ensamblada en el 
derecho alimentario del menor. Por lo tanto, siendo la más adecuada y 
efectiva para esta investigación la del enfoque cuantitativo. 
 
1.1.3. Práctica:                                                                                                                  
Este trabajo se realiza con el motivo de que permitirá conocer la realidad 
de cada una de las variables de estudio frente a esta problemática, Así 
mismo, la utilidad de la información que proporcione a través de su 
estudio, nos permitirá plantear lógicas recomendaciones para la 
contribución de posibles soluciones y que tanto los ciudadanos, como 
nuestras autoridades tomen consciencia y un cambio de actitud para 













H1 La familia ensamblada influye directamente en el derecho alimentario del 
menor de en el distrito de San Juan de Lurigancho 2017. 
 
H0 La familia ensamblada no influye directamente en el derecho alimentario del 




El origen de la familia ensamblada influye directamente en el derecho alimentario 
del menor en el distrito Judicial de San Juan de Lurigancho 2017. 
 
Los derechos y deberes  influyen directamente en el derecho alimentario del 
menor en el distrito Judicial de San Juan de Lurigancho 2017. 
 
La relación entre los padres e hijos afines influye directamente en el derecho 
Alimentario del menor en el distrito Judicial de San Juan de Lurigancho 2017. 
 
1.7  OBJETIVOS  
 
OBJETIVOS GENERALES 
Determinar la influencia de la familia ensamblada en el derecho alimentario del 
menor en el distrito de San Juan de Lurigancho 2017. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Analizar la influencia del origen de la familia ensamblada en el derecho alimentario 
del menor en el distrito Judicial de San Juan de Lurigancho 2017. 
Explicar la influencia de los derechos y deberes en el derecho alimentario del 
menor en el distrito Judicial de San Juan de Lurigancho 2017. 
Identificar la influencia de la relación entre los padres e hijos afines en el derecho 










































2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
El diseño no experimental de esta investigación se define debido a que no 
se ha manipulado ninguna variable; es decir que estas se mantienen tal y 
conforme se han encontrado al inicio de la investigación, donde solo se va a 
estudiar los cambios que se realizan en su ambiente natural para después 
examinarlos y compararlos.  El corte es transversal ya que todos los datos 
recolectados se ha realizado en un solo tiempo, esto con el fin de obtener una 
conclusión específica en un tiempo real (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, 
p.152) 
El nivel de estudio de la presente investigación es explicativo, ya que busca 
describir las relaciones entre dos variables; esto se logra primero describiendo a 
cada una de ellas para que después se establezcan la relación de causa – efecto 
que ambas tienen (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 158). 
Además esta investigación es de tipo básica, debido a que se ha recogido datos 
que indagan y analizan teorías que ya existen en la actualidad; que ayudarán a 
desarrollar más conocimientos los cuales se ajustan a los antecedentes y van a 
generar nuevos juicios a través de la investigación realizada, donde en forma 
detallada se llegará a conclusiones ajustadas a hechos presentes. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014). 
Así mismo el enfoque de la presente investigación es Cuantitativo ya que a través 
de la recolección de datos se va a probar la hipótesis a través de una medición 
numérica y el análisis estadístico, esto sirve para que se establezcan 
recomendaciones o pautas de comportamiento y al mismo tiempo se van a 
comprobar hipótesis (Fernández, Hernández y Baptista, 2014, p. 4). 
 
Así también, la presente investigación tiene un diseño transeccional – causal, ya 
que identifican el grado de relación que pueda tener ambas variables, así como 
también en algunos casos el grado de causalidad. Hernández, Fernández y 
Baptista (2014).      





2.2 VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN 
Las variables objeto de estudio son: La familia ensamblada y el derecho 
alimentario del menor, y son aquellas propiedades que pueden variar y al mismo 
tiempo se pueden medir (Fernández, Hernández y Baptista, 2014, p. 105). 
Por otro lado la operacionalizacion de una variable es la descomposición de la 
variable en subterminos los cuales se van a llamar indicadores y estos a su vez 
pueden ser verificables en medibles en ítems (Fernández, Hernández y Baptista, 
2014, p. 211). 
Variable 1, Familia Ensamblada  
Las familias ensambladas son aquellas compuestas por una pareja unidas por el 
matrimonio o la unión de hecho, dentro del cual uno o ambas personas que 
conforman esta nueva familia tienen hijos provenientes de una relación anterior.  
(Calderón, 2013, P.50) 
La variable de Familia ensamblada se operacionaliza en tres dimensiones: Origen 
de la familia ensamblada, Relación entre los padres e hijos afín y Derechos y 
deberes, estos a su vez cuentan con indicadores e ítems; los ítems politónicos se 
van a plasmar en un cuestionario el cual se va a medir a través de una escala de 
tipo Likert, siendo que Siempre (5), Casi Siempre (4), Algunas Veces (3), Casi 
Nunca (2), y Nunca (1).  
Variable 2, Derecho Alimentario del Menor   
Se entiende por alimentos todo aquello que resulta indispensable para la 
subsistencia de la persona, aunado a ello se debe de tener que no comprende los 
alimentos propiamente dicho, si no que va mucho mas allá. (Cortez, 2014,P.12) 
La variable del Derecho Alimentario del Menor se operacionaliza en tres 
dimensiones: Alimentos, Interés Superior del Niño y Proceso de Alimentos, estos 
a su vez cuentan con indicadores e ítems; los ítems politónicos se van a plasmar 
en un cuestionario el cual se va a medir a través de una escala de tipo Likert, 







VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL 






La Familia Ensamblada 
Las familias ensambladas son 
aquellas compuestas por una 
pareja unidas por el matrimonio 
o la unión de hecho, dentro del 
cual uno o ambas personas que 
conforman esta nueva familia 
tienen hijos provenientes de una 
relación anterior.  
(Calderón,2013) 
El instrumento se utilizara será el cuestionario, 
conformado por un conjunto de preguntas que 
trata de las variables que se va a cuantificar, 
además de tener relación con el planteamiento 
del problema, para este trabajo de investigación 
se contara con dos variables. 
Este instrumento contara con 20 preguntas para 
la primera variable que es la familia ensamblada 
que cuenta con tres dimensiones (orígenes de la 
familia ensamblada), la segunda (Relación entre 
los padres e hijos afín), la tercera (Derechos y 
deberes). 
Dimensión 1: 

































Derechos y Deberes 
Cooperar en la crianza y 
educación 
Adoptar decisiones en 





VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL 
DIMENSIONES  
/ INDICADORES 






 Se entiende por 
alimentos todo aquello 
que resulta 
indispensable para la 
subsistencia de la 
persona, aunado a ello 
se debe de tener que 
no comprende los 
alimentos propiamente 
dicho, si no que va 








El instrumento que se utilizara será 
cuestionario conformado por un 
conjunto de preguntas que trata de 
las variables que se va a cuantificar, 
además de tener relación con el 
planteamiento del problema, para 
este trabajo de investigación se 
contara con dos variables. 
Este instrumento contara con 20 
preguntas para la segunda variable 
que es el derecho alimentario del 
menor, que cuentan con tres 
dimensiones, la primera 
(alimentos), la segunda (interés 
superior del niño) y la tercera 
(proceso de alimentos). 




































2.3  POBLACIÓN Y MUESTRA. 
POBLACIÓN  
La población se define como los elementos que tienen iguales características en un 
territorio determinado, es decir que coinciden en una serie de particularidades; 
entonces este trabajo tiene como población El Distrito Judicial de San Juan de 
Lurigancho - 2017. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 174). 
Tabla 3 
Estratos de la población de los integrantes del Distrito Judicial de San Juan de 
Lurigancho - 2017. 
Estratos Edades N 
Jueces Mayores de 25               48 
Total 48 
 
Nota: Elaboración propia. 
De acuerdo a la tabla 3 se ha presentado a la población por estratos, los datos 
fueron tomados de la distribución de los trabajadores realizados en el Modulo 
Basico Corporativo Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima Este en el 
Distrito de San Juan de Lurigancho. 
Criterios de inclusión y exclusión 
Criterios de Inclusión: 
 Jueces del distrito judicial de San Juan de Lurigancho 
Criterios de Exclusión:  
 Secretarios Laboralistas. 
 Asistentes  






Hernández, Fernández y Baptista (2014) se puede definir a la muestra como un sub 
conjunto de la población a la cual se debe de acceder para poder hacer la inferencia 
para la población total. 
 
2.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ 
Y CONFIABILIDAD. 
Muestra 
La muestra se puede definir como un subgrupo que se va tomar del total de la 
población; es decir que son un subconjunto de elementos los cuales son parte de 
la población el cual es un conjunto definido con características propias (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p. 175).  
Muestra Censal 
Para la presente investigación se tomó como muestra al total de la población ya 
que es pequeña y de fácil acceso, a este tipo de selecciones se les denomina 
muestra censal ya que se va a obtener datos de todas las personas que forman 
parte del universo respecto a las cuestiones que se les va a encuestar. (Lopez, 
1998, p. 123). 
Técnica  
La técnica que se hará uso es la encuesta, que es la aplicación de una serie de 
preguntas respecto a las variables y sus dimensiones que se van a aplicar a la 
muestra para que sus respuestas se pueden medir. (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014, p. 189). 
Instrumento  
Es el recurso utilizado por el investigador para plasmar información que se tiene en 




ser planteado de manera abierta dando posibilidades de explicación; o de manera 
cerrada donde las respuestas ya están consideradas en el cuestionario 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 199) 
Cuestionario 
Este es un instrumento de recolección de datos, debe ser preparado de manera 
metódica sobre hechos y características que son relevantes para la investigación. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 254) 
Validez 
Se trata de la efectividad con que el instrumento mide lo que se desea; el contenido 
debe ser coherente, verás, se tiene que presentar expresando una secuencia con 
dominio del contenido seleccionado de lo que se quiere medir (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p. 200). 
La validez del instrumento lo harán los expertos a través de un juicio sobre el tema 
de investigación, en la presente se consideró a tres temáticos y dos metodólogos. 
 
 Validadores Cargo e institución Promedio de 
validación 
1 Dr. Espinoza Azula Cesar  Asesor Metodólogo U.C.V 
Lima Este 
90% 
2 Dra. Lutgarda Palomino G. Asesora Metodológica 
U.C.V Lima Este 
81% 
3 Dr. Morales Vital Hassen Docente U.C.V Lima Este 95% 
4 Dr. Jose Barrionuevo 
Fernandez 
Docente tiempo completo 





5 Dr. Miguel García Cam Docente extensión 






Según Hernández, Fernández y Baptista, la confiabilidad se refiere a que  en 
caso que se aplique la encuesta por dos o más veces  a la misma persona, este 
van a producir los mismos resultados, debido a que la confiabilidad se centra 
básicamente en que se va a dar la misma respuesta que se obtiene de una persona 
con una sola apreciación, es decir que las respuestas serán consistentes y 
coherentes (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 200). 
 
Para determinar la confiabilidad del instrumento utilizado se va a emplear el 
programa de SPSS, y con el Alfa de Conbrach se evaluará la consistencia de los 
ítems de las variables, y como ejemplo del calculo de confiabilidad se realizará el 
análisis siguiente: 
 
PRUEBA DE ALFA DE CROMBACH 
 
Variable Independiente: La Familia Ensamblada 
 
Como ya se indicó, se va a utilizar la prueba de confiabilidad de Alfa de Conbrach, 










: La varianza del total de filas (puntaje total de los jueces) 
 












                                     
 
                         
Del resultado obtenido mediante la prueba de Fiabilidad del programa Spss 24 Alfa 
de Cronbach es de ,932; resultado que determina,  que el instrumento tiene una 
consistencia interna muy alta; por tanto, si  es útil para recoger los datos de la 
investigación propuesta. 
 
Variable Dependiente: Derecho Alimentario del Menor 
 
Como ya se indicó, se va a utilizar la prueba de confiabilidad de Alfa de 





: La suma de varianzas de cada item. 
 
: La varianza del total de filas (puntaje total de los jueces) 
 




















Del resultado obtenido mediante la prueba de Fiabilidad del programa Spss 24 Alfa 
de Cronbach es de ,846; resultado que determina,  que el instrumento tiene una 




Rangos de los Coeficiente de Confiabilidad: Alfa de Cronbach 
 
COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD 
Rangos Interpretación 
0.81 a 1.00 Muy alta confiabilidad 
0.61 a 0.80 Alta confiabilidad 
0.41 a 0.60 Moderada confiabilidad 
0.21 a 0.40 Baja confiabilidad 
0.01 a 0.21 Muy baja confiabilidad 
Nota: Hernández, Fernández y Baptista (2010) 
En la tabla 8 se indica los rangos y el nivel de confiablidad según el coeficiente 
Alfa de Conbrach. 
 
Prueba Piloto 
Esta es una fase de la investigación donde se va a administrar el instrumento 
creado a una pequeña muestra, la cantidad aceptable es de 30 personas, estos van 




considerar también las instrucciones, condiciones de la aplicación y los procesos 
realizados. Los resultados que se obtengan van a servir para calcular la 
confiabilidad y la validez en un momento inicial del instrumento (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p. 210). 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
El análisis de datos es un proceso donde se va  analizar y al mismo tiempo 
transformar datos recolectados por la aplicación de un instrumento a una muestra 
específica; el motivo de este análisis es distinguir información beneficiosa las cuales 
van a servir de base para que se establezcan conclusiones y van a favorecer en la 
elaboración de recomendaciones en relación a las hipótesis planteadas. Para todo 
esto se va a emplear un modelo estadístico matemático, el cual se va a trabajar por 
medio de un programa estadístico SPSS, versión 24 (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014, p. 270) 
 
2.6 Aspectos éticos 
Se consideró que cada respuesta obtenida ha sido tratada de manera confidencial 
y dirigida al desarrollo de esta investigación. Igualmente los datos que considerados 
como resultados no serán manipulados para que no se considere como plagio y 
sirva para posteriores investigaciones que traten sobre las variables de estudio. 
Así mismo se va a proteger de manera confidencial la identidad de la institución y 
las personas que participen como informantes de la información expuesta en esta 
investigación. 
Objetividad: El análisis de la situación encontradas se basarán en criterios, técnicas 
e imparciales. 
Originalidad: Se citaran las fuentes bibliográficas de la información mostrada de 
manera adecuada según lo requerido por el área de investigación de esta 
Institución, esto para que se demuestre la inexistencia del plagio intelectual. 

























































Gráfico De Dispersión  
Variable Independiente: Familia Ensamblada 
Variable Dependiente: Derecho Alimentario del Menor 
 
Interpretación  
El Grafico de Dispersión, por la 
agrupación de los puntos que 
presenta agrupados al lado 
Derecho del cuadro,  indica que 
existe una influencia significativa 
de 0,872 entre la variable 
independiente, Familia 
Ensamblada y la Variable 









Gráfico de regresión Lineal 
Variable Independiente: Familia Ensamblada 
Variable Dependiente: Derecho Alimentario del Menor 
 
 
El R cuadro indica el nivel de Influencia que existe  entre la variable independiente 
y Dependiente;  por tanto, se ha determinado mediante la prueba de regresión lineal 
que existe  influencia significativa de, 934 entre la variable independiente Familia 
Ensamblada y la variable Dependiente Derecho Alimentario del Menor. 
 
 
Gráfico de Coeficientes  
Variable Independiente: Familia Ensamblada 






Del presente  Grafico se puede interpretar que la Variable  Familia Ensamblada  
Incide significativamente en el Derecho Alimentario del Menor, ya que el grado de 
significancia es  de  0,00, Resultado que hace indicar que se tiene que rechazar la 
Hipótesis Nula “H0”,” La familia ensamblada no influye directamente en el derecho 
alimentario del menor en el distrito judicial de San Juan de Lurigancho 2017”. Por 
tanto, se acepta la hipótesis de investigación Planteada. 
 
Gráfico De Dispersión 
Dimensión 1: Origen de la Familia Ensamblada 
Variable Dependiente: Derecho Alimentario del Menor 
 
Interpretación 
El Grafico de Dispersión, por la 
agrupación de los puntos que 
presenta agrupados al lado 
Derecho del cuadro,  indica que 
existe una influencia significativa 
de 0,601 entre la Dimensión 1, 
Origen de Familia Ensamblada y 
la Variable Dependiente, 




Gráfico de regresión Lineal 
Dimensión 1: Origen de la 
Familia Ensamblada 
Variable Dependiente: 







El R cuadro indica el nivel de Influencia que existe  entre la Dimensión 1  y la 
Variable Dependiente;  por tanto, se ha determinado mediante la prueba de 
regresión lineal que existe  influencia significativa de, 775 entre la Dimensión , 
Origen de la  Familia Ensamblada y la variable Dependiente Derecho Alimentario 
del Menor. 
 
Gráfico de Coeficientes 
Dimensión 1: Origen de la Familia Ensamblada 
Variable Dependiente: Derecho Alimentario del Menor 
 
 
Del presente  Grafico se puede interpretar que la Dimensión 1  Origen de la Familia 
Ensamblada Incide significativamente en el Derecho Alimentario del Menor, ya que 
el grado de significancia es  de  0,00, Resultado que hace indicar que se tiene que 
rechazar la Hipótesis Nula planteada en la presente investigación  “H0”,” La familia 
ensamblada no influye directamente en el derecho alimentario del menor en el 
distrito judicial de San Juan de Lurigancho 2017”. Por tanto, se acepta la hipótesis 
de investigación Planteada. 
 
Gráfico de Dispersión  
Dimensión 2: Obligación Subsidiaria  







El Grafico de Dispersión, por la 
agrupación de los puntos que 
presenta agrupados al lado 
Derecho del cuadro,  indica 
que existe una influencia 
significativa de 0,883 entre la 
Dimensión 2, Obligación 
Subsidiaria  y la Variable 
Dependiente, Derecho 








Gráfico de regresión Lineal 
Dimensión 1: Obligación Subsidiaria  
Variable Dependiente: Derecho Alimentario del Menor 
 
 
El R cuadro indica el nivel de Influencia que existe  entre la Dimensión 2  y la 
Variable Dependiente;  por tanto, se ha determinado mediante la prueba de 
regresión lineal que existe  influencia significativa de, 940 entre la Dimensión 2 , 
Obligación Subsidiaria y la variable Dependiente Derecho Alimentario del Menor. 
 
Gráfico de Coeficientes 
Dimensión 1: Obligación Subsidiaria  






Del presente  Grafico se puede interpretar que la Dimensión 2  Obligación 
Subsidiaria  Incide significativamente en el Derecho Alimentario del Menor, ya que 
el grado de significancia es  de  0,00, Resultado que hace indicar que se tiene que 
rechazar la Hipótesis Nula planteada en la presente investigación  “H0”,”La familia 
ensamblada no influye directamente en el derecho alimentario del menor en el 
distrito judicial de San Juan de Lurigancho 2017”. Por tanto, se acepta la hipótesis 
de investigación Planteada. 
 
 
Gráfico de Dispersión 
Dimensión 3: Derechos y Deberes 




 El Grafico de Dispersión, por 
la agrupación de los puntos 
que presenta agrupados al 
lado Derecho del cuadro,  
indica que existe una 
influencia significativa de 
0,851 entre la Dimensión 3, 
Derechos y Deberes y la 
Variable Dependiente, 







Gráfico de regresión Lineal 
Dimensión 1: Derechos y Deberes  







El R cuadro indica el nivel de Influencia que existe  entre la Dimensión 3  y la 
Variable Dependiente;  por tanto, se ha determinado mediante la prueba de 
regresión lineal que existe  influencia significativa de, 923 entre la Dimensión 3 , 
Derechos y Deberes y la variable Dependiente Derecho Alimentario del Menor. 
 
Gráfico de Coeficientes 
Dimensión 1: Obligación Subsidiaria  
Variable Dependiente: Derecho Alimentario del Menor 
  
 
Del presente  Grafico se puede interpretar que la Dimensión 3  Derechos y Deberes 
Incide significativamente en el Derecho Alimentario del Menor, ya que el grado de 
significancia es  de  0,00, Resultado que hace indicar que se tiene que rechazar la 
Hipótesis Nula planteada en la presente investigación  “H0”,” La familia ensamblada 
no influye directamente en el derecho alimentario del menor en el distrito judicial de 
















































La familia ensamblada es una tipología familiar que ha venido en aumento en 
nuestra sociedad, la misma que está compuesta por una pareja donde uno  o ambas 
personas tienen un hijo de una relación anterior, esta nueva familia puede 
constituirse mediante el matrimonio o la unión de hecho, empero, nuestro sistema 
jurídico no ha ido de la mano con el nuevo surgimiento de esta tipología familiar, 
creando vacíos legales, específicamente respecto al derecho alimentario del menor 
que debería asistir a los hijos e hijos afín de esta nueva familia. Por lo que, en la 
presente investigación se planteó como objetivo general determinar la influencia de 
la familia ensamblada en el derecho alimentario del menor en el distrito judicial de 
San Juan de Lurigancho, 2017, de los cuales derivaron los siguientes resultados 
que, es preciso presentar y discutir con los antecedentes encontrados. 
 
Se coincidió con la investigación hecha por Meza Mendoza, E. (2015), que 
concluyo  que los padrastros si pueden llegar a tener obligación de prestar 
alimentos a favor de los hijastros, dejando olvidado el supuesto de que solo los 
padres biológicos pueden y tienen obligaciones alimentarias. A partir del 
procesamiento de datos, y de los resultados obtenidos se ha determinado mediante 
la prueba de regresión lineal que existe  influencia significativa entre la variable 
independiente Familia Ensamblada y la variable Dependiente Derecho Alimentario 
del Menor. 
 
De igual manera se coincidió con la investigación realizada Gonzales Reque, G. 
(2015), ya que ambas coinciden que el núcleo familiar que deriva de una familia 
ensamblada se les está afectando sus derechos en el código civil vigente, siendo 
los únicos responsables la comunidad jurídica, incluyendo los legisladores al no 
plasmar e identificar conceptos básicos respecto a esta nueva tipología familiar. A 
partir del procesamiento de datos, y de los resultados obtenidos se ha determinado 
mediante la prueba de regresión lineal  que existe  influencia significativa de, 775 




Derecho Alimentario del Menor. 
 
De otro lado llegamos a la conclusión de  la presente tiene coincidencia con la 
investigación de Gualan Yunga, M. (2008), ya que tanto en la legislación peruana, 
específicamente en el código del niño y del adolescente y en el código de la niñez 
y adolescencia del ecuador, tiene como finalidad la protección dar protección 
integral desde diversas perspectivas a los niños y niñas, como consecuencia de 
ello coincidimos que los padres afines y los hijos afines tienen iguales derechos y 
deberes que los integrantes de diversas tipologías familiares; siendo que de los 
resultados obtenidos, se ha determinado mediante la prueba de regresión lineal que 
existe  influencia significativa de, 940 entre la Dimensión 2 , Obligación Subsidiaria 
y la variable Dependiente Derecho Alimentario del Menor. 
 
Por último se coincidió con Guaraca Ortega, L. (2013), quien concluyo que los roles 
dentro de una familia ensamblada no se ejercen de igual manera, ya que el padre 
en el hogar primero pasa a ser el padrastro del segundo hogar, y que su autoridad 
se ve relegada por un tiempo hasta que la adaptación se dé en cada uno de los 
miembros de la familia, así pues de las encuestas realizadas y de su posterior 
análisis mediante la prueba de regresión lineal, se llegó a la conclusión de que si 
existe influencia entre los derechos y deberes de los padres afín en ,923 en el 





















































1. Respecto a la conclusión general en relación a que si verdaderamente existe 
influencia de la novísima tipología familiar de la familia ensamblada respecto 
del derecho alimentario de los menores que la conforman, de las encuestas 
realizadas a los especialistas, se verificó según nuestros hallazgos, que el 
,934 considera que existe una influencia significativa de las familias 
ensambladas en el derecho alimentario del menor.  
 
2. Sobre la primera conclusión especifica se determinó que si existe influencia 
del origen de la familia ensamblada en el derecho alimentario del menor, así 
lo consideran en un ,775, ya que, como es sabido dentro del sistema jurídico 
peruano se da diferentes mecanismos para que se produzca la mayor causal 
del origen de la familia ensamblada, la misma que es el divorcio, afectando 
el normal desarrollo de los menores de edad que conforman esta nueva 
familia. 
 
3. Respecto a la segunda conclusión especifica se advierte que de las 
encuestas realizadas a los especialistas consideran, que existe una 
influencia de ,923 respecto a los deberes y derechos que emergen entre los 
integrantes de la familia ensamblada en el derecho alimentario del menor,  
ya que, al no estar debidamente regulado estos deberes y derechos, se 
estaría dejando en incertidumbre si es que existe o no, en específico una 
obligación alimentaria para con los hijos afín. 
 
4. Sobre la tercera conclusión específica, respecto a verificar si es que la 
relación entre los padres e hijos afines influyen directamente en el derecho 
alimentario del menor que conforman las familias ensambladas, de la 
encuesta realizada a los especialistas se determina que existe una influencia 
significativa de  , 923, ya que, va a depender de la relación de convivencia y 
emocional  que exista entre los padres e hijos afines, para poder verificar si 
los padres afines cumplen con la obligación alimentaria para con los hijos 










































1. En concordancia con el objetivo general de la investigación, se recomienda 
a las futuras investigaciones que se realice sobre la familia ensamblada, 
enfocarse en otro derecho y otra obligación que pudiera surgir entre sus 
integrantes, como podría ser el caso de la patria potestad, tenencia, régimen 
de visitas. 
  
2. Se recomienda realizar la modificación del artículo 475° del Código Civil que 
establece el orden de prelación de quienes están obligados a brindarse 
alimentos, dentro del cual se debería de incluir a los padres afín, esto a 
efectos de garantizar el interés superior del niño y el libre desarrollo de los 
menores de edad. 
 
3. Se recomienda realizar la modificación del artículo 93° del Código de niños 
y adolescentes, el mismo que establece el orden de prelación de quienes 
estarían obligados a prestar alimentos a los menores de edad en caso de 
ausencia de los padres biológicos, debiendo de incluirse de manera explícita 
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CUESTIONARIO DE ENCUESTA 
Buenos días /tardes: 
Tengo a bien comunicarle que la presente encuesta se está realizando con la finalidad de 
recopilar datos referentes LA FAMILIA ENSAMBLADA EN EL DERCHO ALIMENTARIO DEL 
MENOR EN EL DISTRITO JUDICAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 2017, las respuestas 
que se obtengan de la presente encuesta serán debidamente procesadas, con el fin de contribuir 
a la investigación que se está realizando.  
Quiero manifestarle las gracias por colaborar con esta investigación al responder las preguntas 
que se plantean a continuación: 
INSTRUCCIONES:  
Marcar con un aspa (x) la alternativa que Ud. considere conveniente. Las alternativas son: 
Totalmente de acuerdo (5) – De acuerdo (4) – Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo (3) -  En 
desacuerdo (2) – Totalmente  en desacuerdo (1).  
 
 
VARIABLE 1: LA FAMILIA ENSAMBLADA 
1. ORIGEN DE LA FAMILIA ENSAMBLADA 
A) DIVORCIO  Escala 
 1 2 3 4 5 
 
01. Considera usted que el divorcio genera que se conforme las familias ensambladas.      
 
02 Considera usted que el divorcio genera un menoscabo en el derecho del menor.      
 
B) VIUDEZ  Escala 
 1 2 3 4 5 
 
03. Considera usted que la viudez genera un menoscabo en el derecho del menor.      
 
04. Considera usted que las familias ensambladas se generan a partir de la viudez.      
 
C) FAMILIAS MONOPARENTALES  Escala 
 1 2 3 4 5 
 
05. Considera usted que la familia monoparental genera que se conforme las familias ensambladas.      
 
2. OBLIGACIÓN SUBSIDIARIA   
A) EN CASO DE MUERTE  Escala 
 1 2 3 4 5 
 
06. Considera usted que, en caso de muerte del padre biológico, el padre a fin debe de prestar una pensión 
alimenticia al menor. 
     
 
07. Considera usted que, en caso de muerte del padre biológico, se genera una obligación subsidiaria del padre 
a fin. 
     
 
B) EN CASO DE AUSENCIA  
 
08. Considera usted que, en caso de ausencia del padre biológico, el padre a fin debe de prestar una pensión 
alimenticia a favor del menor. 





09. Considera usted que, en caso de ausencia del padre biológico se genera una obligación subsidiaria para con 
el padre a fin.  
1.  2.  3.  4.  5.  
 
C) EN CASO DE INCAPACIDAD ECONÓMICA ABSOLUTA   
 
10. Considera usted que, en caso de incapacidad económica absoluta del padre biológico, el padre a fin debe de 
prestar una pensión alimenticia a favor del menor.  
     
11. Considera usted que en caso de incapacidad económica absoluta del padre biológico se genera una 
obligación subsidiaria del padre a fin.  
     
3. DERECHOS Y DEBERES  
A) ASISTENCIA           Escala 
  1  2 3 4 5 
12. Cree usted que existe un deber de asistencia entre los miembros de la familia ensamblada      
13. Cree usted que existe un deber de asistencia entre el padre a fin y el hijo a fin en una familia ensamblada      
       
B) COOPERAR EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN   
       
14. Cree usted que los padres a fin cooperan en la crianza y educación del hijo a fin      
15. Cree usted que los padres a fin deberían de cooperar en la crianza y educación del hijo a fin       
 
 
VARIABLE 2: DERECHO ALIMENTARIO DEL MENOR  
1. ALIMENTOS 
A) IMPRESCRIPTIBLES Escala 
 1 2 3 4 5 
 
01. Considera usted que el derecho alimentario es un derecho es un derecho imprescriptible.      
 
02 Considera usted que las personas tienen conocimiento de que el derecho alimentario es imprescriptible.      
 
B) IRRENUNCIABLES  Escala 
 1 2 3 4 5 
 
03. Cree usted que el derecho alimentario es irrenunciable      
 
04. Considera usted que las personas tienen conocimiento de que el derecho alimentario es irrenunciable.      
 
2.  INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO  
A) FUNDAMENTAL  Escala 
 1 2 3 4 5 
 
05. Considera usted que el interés superior del niño es un derecho fundamental       
06. Cree usted que el interés superior del niño se ve afectado en las familias ensambladas.       
07. Cree usted que el interés superior del niño es respetado dentro de nuestro sistema jurídico.       
 
B) CONSTITUCIONAL Escala 
 1 2 3 4 5 
 
08. Considera usted que el derecho alimentario es un es un derecho fundamental.      
 





C) RELEVANTE  
 
10. Considera usted que es relevante el interés superior del niño al momento de resolver un proceso a alimentos 
a favor de un menor de edad.  
     
 
3. PROCESO DE ALIMENTOS  
A) SUMARÍSIMO           Escala 
  1  2 3 4 5 
11. Cree usted que existe un deber de asistencia entre los miembros de la familia ensamblada.      
12. Cree usted que existe un deber de asistencia entre el padre a fin y el hijo a fin en una familia ensamblada.      
       
B) URGENCIA  
       
13. Cree usted que el proceso de alimentos es de suma urgencia.      
14. Cree usted que existe urgencia en que se preste debidamente una pensión alimenticia a favor de los hijos a 
fin. 
     
C) CELERIDAD   
       
15. Cree usted que en el proceso de alimentos se cumple con el principio de celeridad.       
       
 










PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 
Problema General  
¿Cómo influye la familia ensamblada en 
el derecho alimentario del menor en el 
distrito judicial de San Juan de 
Lurigancho? 
Problema Específico 
1.- ¿Cómo influye EL origen de la familia 
ensamblada en el derecho alimentario del 
menor en el distrito Judicial de San Juan 
de Lurigancho? 
 
2.- ¿Cómo influye LOS DERECHOS Y 
DEBERES en el derecho alimentario del 
menor en el distrito judicial de San Juan 
de Lurigancho? 
 
3.- ¿Cómo influye LA RELACION ENTRE 
LOS PADRES E HIJOS AFINES 
alimentario del menor en el distrito judicial 
de San Juan de Lurigancho? 
Objetivo General: 
Determinar la influencia de la 
familia ensamblada en el derecho 
alimentario del menor en el distrito 
de San Juan de Lurigancho. 
Objetivos Específicos: 
1.- Determinar la influencia del 
origen de la familia ensamblada en 
el derecho alimentario del menor 
en el distrito Judicial de San Juan 
de Lurigancho. 
 
2.- Explicar la influencia de los 
derechos y deberes en el derecho 
alimentario del menor en el distrito 
Judicial de San Juan de 
Lurigancho. 
  
3.- Determinar la influencia de la 
relación entre los padres e hijos 
afines en el derecho alimentario 
del menor en el distrito judicial de 
San Juan de Lurigancho. 
Principal:  
H1 La familia ensamblada influye 
directamente en el derecho 
alimentario del menor de en el 
distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
H0 La familia ensamblada no influye 
directamente en el derecho 
alimentario del menor de en el 
distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
Especifica: 
1.-El origen de la familia 
ensamblada influye directamente 
en el derecho alimentario del 
menor en el distrito Judicial de San 
Juan de Lurigancho. 
2.- Los derechos y deberes  influye 
directamente en el derecho 
alimentario del menor en el distrito 
Judicial de San Juan de 
Lurigancho. 
3.- La relación entre los padres e 
hijos afines influye directamente 
en el derecho Alimentario del 
menor en el distrito Judicial de San 





































por una pareja unidas 
por el matrimonio o la 
unión de hecho, 
dentro del cual uno o 
ambas personas que 
conforman esta nueva 
familia tienen hijos 
provenientes de una 
relación anterior.  
(Calderón,2013) 
El instrumento que se uso fue el 
cuestionario, conformado por un 
conjunto de preguntas que trata 
de las variables que se va a 
cuantificar, además de tener 
relación con el planteamiento del 
problema, para este trabajo de 
investigación se contara con dos 
variables. 
Este instrumento cuenta con 20 
preguntas para la primera 
variable que es la familia 
ensamblada que cuenta con tres 
dimensiones (orígenes de la 
familia ensamblada), la segunda 
(Relación entre los padres e 
hijos afín), la tercera (Derechos y 
deberes). 
Dimensión 1: 











En caso de muerte 
Indicador: 
En caso de ausencia  
Indicador: 
En caso de incapacidad 
económica absoluta 
Dimensión 3: 
Derechos y Deberes 
Cooperar en la crianza y 
educación 
Adoptar decisiones en 





VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL DIMENSIONES  / INDICADORES 
Variable Dependiente 
Derecho Alimentario del Menor. 
 Se entiende por 
alimentos todo aquello 
que resulta indispensable 
para la subsistencia de la 
persona, aunado a ello se 
debe de tener que no 
comprende los alimentos 
propiamente dicho, si no 








El instrumento que se uso fue el 
cuestionario conformado por un 
conjunto de preguntas que trata de las 
variables que se va a cuantificar, además 
de tener relación con el planteamiento 
del problema, para este trabajo de 
investigación se contara con dos 
variables. 
Este instrumento cuenta con 20 
preguntas para la segunda variable que 
es el derecho alimentario del menor, 
que cuentan con tres dimensiones, la 
primera (alimentos), la segunda (interés 
superior del niño) y la tercera (proceso 
de alimentos). 








Dimensión 2 : 






































Cuantitativo y según 
su alcance 
correlacional causal. 







AMBITO DE LA 
INVESTIGACION:  
 UNIDAD DE ANALISIS O 
ESTUDIO: 
Jueces del distrito 
judicial de S.J.L. 
 POBLACION: 
Distrito Judicial de 




donde N = N, 48 
Jueces del Distrito 
Judicial de San 
Juan de 
Lurigancho. 
 TECNICA DE 
MUESTREO: 
No probabilística de 
tipo intencional o 
razonado o por juicio 
u opinado. 











encuesta y ficha 
de registro 




 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD: 
Para validez del instrumento 
(cuestionario) se realizó a 
través del juicio de expertos 
y, la confiabilidad del mismo 
con la prueba de Alpha de 
Cronbach utilizando el 
aplicativo SPSS con las 40 
preguntas nominativas en 
















































































































































































































ANEXOS 7:  
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